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T 
mimm a mim OFICIAL BE M BEL DÍA 5 DE ENERO DE I se?. 
SONO MILITAR.—Batallón provincial de León número 7. 
RELACIONnotiíi^iLj^ñ0^ÍHpí de este batallón perlcnccicntes á la provincia de Ceon que procedentes del reemplazo de 18CS, deben innresar en el Ejército activo conforma 
' á U o i d i s p u e s l i j i m m f t ^ ^ . ^ t í l i del actual, á cuyo efecto deberán encontrarse en esta capitil.el tlia 14 de Enero próximo de 1867, con objeto de emprender la marcha á 
su nuevo desUn^^M^mMjlos jiras. Alcaldes que además de la fijación al publico del fíulclin, se sirvan citar personalmente á los individuos de sus respectivos mmilipios, in-
culcándoles d Wfw^mjmi&fn de acudir al llamamiento, si no quieren ser persenuidos y tratados como desertores. 
Nombro Idem Pueblos Aynnlamionlos á que 
Compañías, clases y nombres, del pailr« '-1 ,— J — 
1." compañía.—SOLDADOS. 
Julián Pérez García, 
Francisco uartinez Pérez. 
Miguel Fernandez liabanal. 
Ai)l«i¡!) Víga.PíUPií. 
Manuel Corredera de Voces. 
Vicei:le Orilofiez Uuniz. 
José Fernandez Marlinez. 
Barlolomá Alegre García. 
Ildefonso Bandera López, 
¡^jlyeatre Alvarfz Alonso,. 
José Álvarez líicz. 
Manuel del Vallé Millán. 
Marcelo de Robles Garcia. 
Valeulin Alvarez Alonso. 
Malias Uarcia Ordoilcz. 
Isidro Llamazares Mufiiz. 
Manuel García Uumo. 
Auacl.clolli;ei'|)audaz..Os(írio, 
Claudio Allcr'lglcsias. 
Manuel Fernandez Caftoa. 
Isidro Fernandez Kobles. 
Nicolás Prado Alvarez, 
José de Solo Rodríguez. 
Gregorio Flor,ez i Alvarez.. 
Joaquin. Trigo lloiiriguez. 
2." Compailia. 
Mariano de Castro González. 
~"iVlauuel Rodríguez González. 
Feliz Oatuuillu González-
Fructuoso .'Ma.rtinez García.' 
Fulgencio Diez Vega. 
Juan González Sacristán. 
Isidoro Trabajo Canas. 
Gregorio P.erezJSarrienlos. 
^Fraiicisco'Perezáaniamai'ía. 
Gregorio Pascual Carrera, 
Lucas Blanco Gorgojo. 
Maleo Alonso Castrillo. . 
Gerónimo SahtoS Andrés. 
Domingo Prieto P nenie. 
Juan Nuevo 'Jabeza. 
Eugenio Pe to . G«uzalcz, 
Juan Alvarez Ordás, 
José Yugueios Alvarez. 
Fernando Garcia Alonso. 
Francisco López Provecho. 
Antonio Itodriguez Alvarez. 
Blas Pérez'Martínez. ' 
i 3 . ' Compailia. 
José Suarcz Garcia. 
Miguel Bimayides Villamaiian. 
Francisco Fernandez Doiniugz. 
Marcos Machado Alvarez, 
Felipe Fernandez Garcia. 
Andrés Martínez Marlinez, 
Pedro Marlinez Marlinez. 
l'eilri) Gnrcía Aeches. 
Santiago Gaiciu Marcos. 
Manuel .Marcos Mielgo 
Manuel l^niiindez Villares, 
Pascual Palomo Alvarez.. 
Valeulin Fernandoz Pérez. 
Niciisiu Fernandez Vidal. 
•' i . " Compaiiia. 
José Sabugo Alvarez. 
Ventura Uardon Garcia. 
Faustino Potro Marlinez. 
José itosmi Lorcn/ana. 
Vicente. Alvarez Bodes. 
. José Magaz Garcia. 
Antonio .Martínez Carro. 
Lázaro González Barreiro. 
Timoteo Garcia llobla. 
Silverio Alvarez Padilla. 
Isidoro Magadan Uria. 
Mclcbor Garcia Alvarez-












































































































































Toral de los Vados. 
Villasinln. 
Annunia. 








S. Justo lasArregueras 
Sla. Olaja de Eslouza. 
Víllameea.. 
Puente del Castro, 
Campo do Sautibañcz, 
Nava. 
Carrizo, 




iigosos délos Oteros. 
Sla. Olaja de Eslouza.. 
Marno. 
Villacidayo. 
Mansilla de las Muías 
Villaturiel. 




Viilauueva las Manzanas 
Vega (le Infanzones. ' . 
So lanilla. 









Villares de Órvigo. 
San Feliz 
Quinlanilla del Monto. 
Fogedo del Páramo. 
Turcia. 
Gavilanes (lo Orbigo. 
Gavilanes de Srbigo. 
Cari-izo. 
S. Feliz de Orbigo. 
Villares. 



























Toral do Merayo. 
Sta Colomba deCurueflo 




Mansilla do las Muías. 
Víllaluriol. ' 
Fuentes de Carbajal. 
Campo Villavidel. 
Viiláluriél. 
Laguna de Negrillos. 
Villanue-m las Manzanas 
Vega de Intaiizones, 
Valdefresno. 








Cimanes dol Tejar. 
Villares de Orbigo. 







Villares de Orbigo. 
ídem. 
Cimanes del Tejar. 
Valvenle del Camino. 
















üilioaUes de Abajo. 
Cuevas del Sil . 
Barrio tlel Pílenle, 
. \ l l l l l l O . 
Gahilanos. 









Palacios del S i l . 
.Min ias d i Paredes. 
Uuintaiia del Caslíllo. 
Uabilaues 
Palacios del S i l . 
Solo y Ainio. 
Villablino. 
Palacios del S i l . 
Sania Maria de Ordás, 
La Majúu. 
Sustituto do Francisco Saurina, quinto por el Ayuntamiento de León. 
Sustituto por cambio do núra. de José DatasiPrieto, quinto por idem* 
Sustituto de Angel Moya Diez, quinto por el Ayuntamiento de Cuadros, 
OBSERVACIONES. 
Sustituto de Marcos Martínez, quinto por el Ayuntamiento de Leen, 
Sustituto de Hipólito Carreüo, quinto por el Ayuntamiento de León. 
Sustituto de Pedro Rodríguez Sánchez, quintopor el Ayunlamieuto de 
Gradefes. 
16 
Susiilutodo Faustino Llamazares .'Alvarez, quinto por el Ayuolamicn-
lo de Gradefes, 
Siistilnloilií Baltasar Rubio, quinlo p«r el Ayuntamiento de Villablino' 
Sustituto por Juan Alvarez, quinlo por el Ayuntamiento de Valduvimjirp'. 
Compañías, clases y nombres 
Antolin Mi'lcon Cienfuegos. 
liusr(|ui(i Alvai'1.7. Fernandez, 
Jiisá Culuilii Gurcia. 
lillas Cuela l.oiüiizaiu Fernil. 
Iltinianlii l'eroz y Pérez. 
Manuel l'unlo Caí bajo. 
7, " Compañía. 
Sanliug» Itaimis Fernandez. 
Ignacio Dii'Z Bayim. 
Lorenzo Uifz García. 
Maiuii-I áuarez Fernanilez. 
.Manuel García liiiiierrez. 
Narciso Arias (¡arcia. 
Casimii o (iuiizali'i! y (¡onzalez. 
Felipe Tascim González, 
¿'aillos Blanco Feriianilez. 
l'éiJro Mvarez Diez. 
Tomás A11 Ionio Pelaez. 
tíai'.los Viñuela lionzalez. 
l'eilro Alvarez liünnuil.j, 
l'eilro Uixiri^m'Z Caslafion. 
Casiuiiio Feruamlez Alvarez. 
8. " Cnmpiiih-
Eduardo Diez ( ¡ a r c i a . 
Benito Largo Ln|HV.. 
üayi'lunu Diego llo.li'iguez. 
Kcequii'l Diez y Diez 
Frojlaii Fílenles Fernandez. 
•Julián Aguailo Serraim. 
Juan Garoia i i a lbne iKi . 
Julián IMe/. Lebrato. 
' J u a n Feruamlez Tejerina-
•Manuef ñja (¡on/.alcí 
lliiuniii Feina.niiez Cuevas. 













































































S. Martin la Falamnsa 
Folgoso de la Uivera. 
Sorrilios de Alba. 
Sopi ña de Curuefio. 
Orzouaga. 
Villauueva de Ponledo 
Solana de Penar. 



















Liis Llano» de Valdeon. 
Matas. 
Maraila, 





















La Robla de (jonlon. 










Posada de Valduon. 
Salomón. 
Maraña. 
Sustituto de Lorenzo Barden Barden, quinto por el-Ayuntamiento d i 
Vegarienza, ' 
OBSERVACIONES. 
Sustituto de Mauricio Sánchez, quinto por el Ayuntamiento de Bofiar.' 
Sustituto de Vicente Castañon, quinto núm. 3 de 1.' por el Ayunta-
miento de Rodiezmo. 
Sustilutn de Francisco González Diez, quinto por el Ayuntamiento 
de Vegamian. 
Sustituto de Sanliago Pellón Maraüa, quinlo por el Ayunt. 'de Acebedo. 
Encargo á losSres Alcaldes de los Ayunliimientos que avisen á los imliriiluos que en la ca«illii ile oliservacion fiiiiiran nomo sustituidos, pues de no presentarse los suslilnlos, lo 
liaran ellos ciiclm día 14 con obj.-to de cubrir d cupo. León 31 ile Diciembre de ISüil = K I Com iudanle 2 . ' gefe, Pedro Calba.=V." B . ^ l i l Teniente Coronel primer gefe, .lionzalez. 
Botíillon provincial de Astorga Q." 62. 
Itvlucwn iiomiiiul de los quinlus r/uii tiene rsle Batallón del remplazo de 1865 que 
coa arreglo á ta Ileal óiden de 20 de Diciembre último deben ingresar en activo 
con destino al regimiento Infantería de Castilla, núm. 16. 
CUSES Y NOMBRES 
SOLDADOS.) 
Manuel Corderu Prieto. 
José (iiinzalcz García. 
Manuel García Lupez. 
Pedro Braña. 
Manuel l'erez López. 
Manuel Piulo Rivera. 
Fernauilo Losada Calvo, i 
Antonio Velas Rodrigucz. 






Aiagaz de Arriba. 
Barcena del Rio. 






Vega de Espinareda. 
Camponaraya, 
Columbrianos. 
Piienlede Domingo Flore?. 
León í ile Enero de 1807.=El Comandante militar, (¡nnzalo lionzalez. 
NOTA. Los ¡ndiviiluus compremlidoi en la aulerior relación se presentarán en Aslor-
ga el 14 del presente mes. 
Batallón provincial de Falencia núm. 44. 
JWI.ACIOXnominal de los individuos que tiene este lintallon piacédenles de la quin-
lude 1805 y que deben ingresnr en ct eyército activo conformo á lo mandado en la 
Real árdea •/(' 21) dií anterior, á los cuales se les coimca pura que el dia 14 del oc-
luid atas 111 de su mañanase encuentren en el cuartel de S.Fernando en esta capital. 
PltOVINCIA DE LEON, 
FUEIION 
NATOIULES, PUEBLOS. GUISES Y NOMBRES. 
Soldados. 
Gaspar Vallejo, López. 
Gregorio Uel Ser Guerra. 
Angel Fernandez Diez. 
Felipe (Jiiinlana Prado, 
lldrliiiiso Alonso Conde. 
Paolaleon González Monzón. 
Pedro García de Piada. 
Cipriano Ibaiiez Saldaila. 
Vitoiio Merino Caballejo 
Juan Caballero Rojo. 
Itasiilio Uiez l'adierua. 
Martin de llucza. 
Saelices del Rio. 
Sahaguu. 
liercianos del Caín." 
Calzada. 
Villa velaseo. 










Gercianos del Cam. 
Calcada. 
Villa velaseo. 







Val.1 D. Juan. 
PabloVallejo Fernandez. 
Anitrés Rayero liarricnlos. 
EusebiO Alcalá Moran. 
Eugenio Grauiloso Diez. 
Luis Rodríguez llenero. 










Cabillas de Rueda. 
Vega de Almanza. 
Valdepolo. 
>Sahagun. 
Falencia 2 de Enero de 1867,—El 2 . ' Gefe accidental, Esteban Nalez.—V.' B,». 
- E l T. G. primer Jefe accidental, Zaidin. 
GOBIERNO MILITAR DE L A PROVINCIA D E Z A M O R A . 
RELACION nominal de les soldados del batallm pratmiul de esta ciudad que co» 
arreglo á la Real orden del mes anterior, deben pasar á activo y que se hallan fue-
ra de ta provincia. 
NOJIDUES. 
Santos Mateos Castaños. • 
Carlos Fernandez Sanlamuria 
Bernardíno Prieto y Prieto. 
Ramón Pérez Osario. 
Manuel Fernandez Mufloz 
Pablo Cañado Aguado. 
Saturnino Sanios Redondo. 
Venancio Blanco S. Martin. 
Juan Melgar Poref. 
Laureano Bendito Barrera. 
Bonifacio Fernandez Prieto. 
P u m o s BE HESMENCIA 
Palacios de Jamuz. 
Giménez. 
Pnaranza de la Valdueroá 
Nuvianos la Vega. 
Cebrones del Rio. 
Grajal ne la Rivera, 
Regueras de Abajo. 




AYUNTAMIENTOS Á QUE COR. 
RESPONDEN, 
Quintana y .Congosto, 
Villanuevii de Jamuz. 
Truchuelas. 
Ali|a de ios Melones. 
Cebrones del Rio. 
Andanzas. 





Zamora 2 de Enero de 1867.—El Brigadier Gobernador Militar, Eugenio de Seíja. 
NOTA, L os ^ individuos comprendidos en la anterior relación se presentarán en Zamora 
ei 14 del presente mes. 
Inip. c!'; José ti Redondo, cu He de Pluteria, núm. 7 . 
s , 
X 
